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Esta Tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
La Gestión del talento humano en la calidad de vida laboral  de los trabajadores de 
la empresa Meza Multiservicios Generales SAC, año 2016, el que se cumplió. Es 
un estudio aplicativo, se evaluaron tres aspectos en la variable Gestión del Talento 
Humano: Clima organizacional, Cultura organizacional, Comportamiento 
organizacional;  en la variable Calidad de vida laboral: Satisfacción laboral, 
Desarrollo personal, Condiciones de trabajo. El diseño de la investigación es no 
experimental de tipo transversal. Para la medición de la variable se utilizó la 
encuesta, teniendo como instrumento. El procesamiento estadístico de los datos se 
realizó por medio de la aplicación del programa estadístico SPSS versión 22, se 
trabajó con una muestra de 66 colaboradores. 


















This thesis research was to determine the influence overall objective of the 
management of human talent in the quality of working life of employees of the 
company Meza Multiservicios Generales S.A.C, 2016. Which was fulfilled. It is an 
applicative study, three aspects were evaluated in the variable Human Resource 
Management: Organizational climate, organizational culture, organizational 
behavior; the variable quality of working life: Job satisfaction, personal development, 
work conditions. The research design is not experimental transversal. The survey 
was used to measure the variable, with the instrument. The statistical processing of 
the data was performed through the application of SPSS 22. 
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